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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan) yang 
lain 
dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Terjemahan Q. S. Al-
Insyiroh: 6 - 8).  
 
Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua (Bapak dan Ibu), dan 
kemurkaan Allah itu juga terletak pada kemurkaan orang tua (Terjemahan HR. 
Thabrani dan Sahabat Amr). 
 
Keberhasilan akan dapat dicapai dengan doa, restu orang tua dan usaha keras, 










 PERSEMBAHAN  
 
 
1. Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya 
2. Suami dan anakku  yang sudah memberikan semangat dan dukungan serta 
nasehat-nasehatnya. 
3. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan 
do’a yang tulus untuk keberhasilan saya, hanya do’a dan ucapan terima kasih 
yang bisa saya berikan. 
4. Bapak/ibu dosen yang terhormat terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, 
semoga  dapat mengamalkan ilmu yang bapak/ibu dosen berikan. 
5. Sahabat-sahabatku semua,  terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan 
dan keceriaan serta semangat yang telah kalian berikan. 
6. Teman-teman angkatan 2009. 










KATA PENGANTAR  
   
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan baik, yang berjudul:” 
KONTRIBUSI KELENGKAPAN FASILITAS BELAJAR DAN MOTIVASI 
BELAJAR TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA KELAS V SDN 
02 JUNGKE   TAHUN AJARAN  2011/2012” 
Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan FKIP UMS yang telah 
memberikan izin dalam penelitian ini. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH., M.Pd, selaku ketua Program Studi 
Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah banyak memberi 
masukan dan nasehat-nasehat kepada saya.  
3. Bapak Drs. Mulyadi SK,. SH., M.Pd, selaku dosen pembimbing I  yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini 
4. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing II  yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Suami dan anak tercinta yang telah memberikan semangat, doa, moril maupun 
materiil yang sangat berharga.   
6. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, doa, moril maupun 
materiil yang sangat berharga.   
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Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan dan kemajuan suatu 
bangsa sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Untuk mencapai prestasi dan 
kualitas pembelajaran yang tinggi perlu adanya kerja keras dan disiplin yang harus 
dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran. 
Harus diperhatikan dalam mensukseskan pembelajaran adalah dengan 
mendisiplinkan peserta didik. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau 
tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: “1). Apakah ada kontribusi kelengkapan fasilitas belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 
2011/2012?. 2). Apakah ada kontribusi motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar 
siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012?. 3).  Apakah ada 
kontribusi kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan 
belajar siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012?”. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 26 siswa, 12 siswa putra dan 14 siswa putri  kelas V 
semester II SDN 02 Jungke tahun ajaran 2011/2012. Data dikumpulkan melalui 
metode angket, dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas belajar dan 
motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan belajar sebesar 
29,09%. Kontribusi variabel kelengkapan fasilitas belajar terhadap kedisiplinan 
belajar siswa sebesar 7,88%. Kontribusi variabel motivasi belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa sebesar 21,21%. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini adalah bahwa kelengkapan 
fasilitas belajar dan motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan 
belajar sebesar 29,09%. Variabel kelengkapan fasilitas belajar memberikan 
kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa sebesar 7,88%.  Variabel motivasi 





Kata kunci : Kelengkapan fasilitas belajar, motivasi belajar  siswa, kedisiplinan 
belajar 
